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El programa realizado en convenio con la Fundación AYUDA A LA INFANCIA HOGARES 
“BAMBI” en la estrategia de familias productivas, en el siguiente trabajo lo presentamos 
identificando los factores socioeconómicos, mediante un diagnóstico realizado a la 
población de la sede en Bogotá ubicados en la localidad 18, Rafael Uribe Uribe, barrio 
Marruecos, en el cual se brinda seguimiento administrativo y contable para el 
fortalecimiento de cada una de las Unidades Productivas que actualmente están activas y 
son financiadas por la fundación.  
Se realiza una serie de acciones que permitan identificar posibles falencias dentro de cada 
negocio, para adelantar el seguimiento se inicia con entrevistas personalizadas buscando 
un mayor detalle de la Unidad Productiva que están en desarrollo, visita domiciliaria como 
parte del proceso para hacer la verificación tanto habitacional, como en los activos y 
elementos que han sido entregados por parte de la fundación, adicional al controlo de los 
libros contables, que deben estar llevando y diligenciando desde que se dio inicio a la idea 
de negocio. Contemplando cada dificultad que se evidencie en el momento, para lograr y 
proporcionar de manera coordinada, con lineamientos que se deben realizar para garantizar 
una presentación ante la fundación de una manera ordenada y precisa de los libros 














La Universidad de la Salle a través de convenios con diferentes fundaciones y mediante los 
trabajos de grado bajo la modalidad de Proyección Social, busca tener una mayor 
participación, reconocimiento y aporte a la sociedad, que por medio de estas fundaciones 
fomenta el emprendimiento al interior de cada núcleo familiar que las integran, con el fin de 
contribuir a obtener una mejor calidad de vida. 
 
La Fundación AYUDA A LA INFANCIA HOGARES “BAMBI” es una entidad sin ánimo de 
lucro que ofrece en 4 ciudades, (Bogotá, Cali, Medellín y Darién) bajo su filosofía donde “Es 
en la Primera Infancia que se funden las bases para el desarrollo integral del individuo. Por 
ello, las acciones que se desarrollen en ésta etapa de la vida, representan la inversión con 
tasa de más alto retorno social. Una intervención tardía es costosa e ineficiente y con 
frecuencia infructífera, pues en ocasiones los daños causados en la etapa inicial de la vida 
son irreversibles e irreparables. Las acciones tempranas reducen de forma notoria la 
desigualdad en capacidades y oportunidades. 
En Colombia aún existe un porcentaje considerable de población infantil desatendida, que 
no recibe ningún tipo de ayuda ni tiene acceso a ningún servicio orientado a su desarrollo 
integral”1.  
 
Nuestro proyecto tiene como finalidad el brindar un seguimiento a los integrantes de cada 
Unidad Productiva que hacen parte de la Fundación AYUDA A LA INFANCIA HOGARES 
“BAMBI” de la sede del Barrio Marruecos en la ciudad de Bogotá, mediante el diagnóstico 
realizado a cada UP, se observa el interés y ven la necesidad en el proyecto que queremos 
realizar, el cual busca garantizar, mantener y mejorar con orden y control para darle una 
continuidad y una mayor fortalecimiento a cada idea de negocio que ya están en desarrollo, 
con el fin de contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de cada núcleo familiar, social, 
cultural, político y económico, que es la finalidad de la Fundación.  
                                                          





Realizar el seguimiento a cada una de las Unidades Productivas que actualmente se 
encuentran activas, y que cuentan con una financiación por parte de la Fundación AYUDA 
A LA INFANCIA HOGARES “BAMBI”, enfocándonos en realizar una auditoría de las 
mismas y así verificar que se cumplan con los estándares y requisitos solicitados por la 
fundación, con el fin de dar un parte de tranquilidad y, poder fortalecer a cada familia de las 
UP que integran la fundación. 
Objetivos específicos 
 
• Realizar un diagnóstico de la fundación utilizando la matriz FODA. 
• Diligenciamiento de los formatos suministrados por la fundación como parte del 
seguimiento a cada Unidad Productiva. 
• Brindar seguimiento en los temas contables y administrativos necesarios para las 
Unidades Productivas. 
• Garantizar el uso de los libros contables, con su debida documentación necesaria 





A fin de cumplir con los objetivos antes mencionados, se ha establecido que el apoyo por 
parte de la Universidad de la Salle a la Fundación “Bambi”, bajo una planeación para el 
desarrollo y ejecución programática en cada sesión, tomando como base el cronograma de 
trabajo diseñado, para el acompañamiento y, velando así con el cumplimiento a los 
objetivos planteados, construyendo la base que permita y sea de gran ayuda para la 
comunidad, un apoyo directo a aquellas familias cuyos hijos menores de 6 años se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, brindando un enfoque en el fortalecimiento de 
los conocimientos administrativos y contables a cada una de las unidades productivas que 






Para el desarrollo del seguimiento administrativo y contable a cada unidad productiva que 
integran y hacen parte de la Fundación AYUDA A LA INFANCIA HOGARES “BAMBI”. Se 
realizar un diagnóstico y una auditoria que permita identificar que se estuviera cumpliendo 
con el procedimiento los cuales ya habían sido capacitados estas unidades en la etapa de 
emprendimiento que ofrece la fundación. 
Con relación a los procesos administrativos se afianzaron los temas en cuanto a la 
importancia, para la creación de una nueva idea de negocio, toda vez que permite culminar 
con la creación de empresa de forma eficaz y eficiente, cumpliendo con los objetivos 
empresariales que se trazaron al empezar, según (Cuartas, 2008) el proceso administrativo, 
es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de sus objetivos y 
satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los administradores o gerentes de una 
organización realizaran debidamente su trabajo a través de una eficiente y eficaz gestión, 
es mucho más probable que la organización alcance sus metas, por lo tanto, se puede decir 
que el desempeño de los gerentes o administradores se puede medir de acuerdo al grado 
en que estos cumplan con el proceso administrativo. 
Para poder tener más conocimiento  sobre la idea de negocios que se trabaja y saber si 
esta puede llegar a ser viable  es necesario comenzar por realizar un diagnóstico para 
revelar los aspectos tanto internos como externos que la afecten, para este caso una de las 
herramientas que nos puede ser útil será la matriz DOFA la cual nos permitirá entender y 
tomar decisiones de acuerdo a la situación actual en la que se encuentre la idea de negocio, 
según (Chapman, 2004) El análisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos 
organizados en el formato DOFA, que los coloca en un orden lógico que ayuda a 
comprender, presentar, discutir y tomar decisiones. Puede ser utilizado en cualquier tipo de 
toma de decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar pro-activamente, en lugar de las 
comunes reacciones instintivas. 
Una vez terminado el diagnostico se debe realizar un diseño de estrategias las cuales 
ayudaran a fortalecer cada uno de los procesos que presenten alguna debilidad, esto 
ayudara a tener una idea de negocio más clara y posible de realizar. 
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Después de esto se le debe dar una identidad al negocio se debe saber exactamente 
¿quiénes son?  y ¿a dónde se quiere llegar? para responder estos interrogantes la 
planeación estratégica será de gran colaboración ya que nos permite darle una identidad 
única por medio de los valores corporativos. 
“La planeación (o planificación) estratégica es el proceso a través del cual se declara la 
visión, la misión y los valores de una empresa, se analiza su situación externa e interna, se 
establecen sus objetivos a largo plazo, y se formulan las estrategias que permitan alcanzar 
dichos objetivos.” (Crece negocios. com, s.f.) 
La misión como parte fundamental de cualquier organización refleja el propósito actual del 
negocio, significa el que hacer actual de la empresa, lo que se pretende hacer y para quien 
va dirigido, según (Thompson, 2006) La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser 
de la existencia de una empresa u organización porque define: lo que pretende cumplir en 
su entorno o sistema social en el que actúa,  lo que pretende hacer, y  el para quién lo va a 
hacer. 
La visión por su parte determina el rumbo que quiere tomar la organización de acuerdo a 
los factores internos y externos que se le presente en su futuro, es decir esta define qué es 
lo que se espera que suceda  con el negocio, según, (Thompson, 2006)  la visión es una 
exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se 
deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las 
necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 
condiciones del mercado.  
La importancia de la contabilidad dentro de la organización, creación y control de las ideas 
de negocio son de gran relevancia ya que ayuda a los microempresarios  a establecer 
planes de acción según sus necesidades con el conocimiento de la situación de su empresa 
con el fin de tomar decisiones adecuadas y oportunas, para establecer los temas contables 
definimos las siguientes conceptos para los participantes del proyecto “Despertar 
Emprendedor” , según (Omeñaca, 2008) este concepto, el empresario, por medio de la 
contabilidad tendrá constancia de la situación y composición de su patrimonio (estática 
patrimonial) y controlara su evolución con un ordenado registro de datos. 
En la normatividad colombiana, se encuentran las Normas de Contabilidad e Información 
Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF), fundamentadas en las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia 
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conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) 
hasta el 31 de diciembre de 2012 y publicadas en español hasta el mes de Agosto de 2013; 
y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la 
Superintendencia de Sociedades que pueden diferir en algunos aspectos de los 
establecidos por otros organismos de control del Estado. Por lo cual tomamos como 
referencia las mismas. 
Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, 
interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma 
clara, completa y fidedigna. 
Debido a que estos últimos años los temas de la situación contable y financiera han tenido 
actualizaciones a nivel mundial recordamos a cada una de las unidades productivas los 
conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos como citamos a continuación: 
Activos: Son los recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados 
del cual se espera en un futuro obtener beneficios económicos. 
Pasivos: Como una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos. 
Patrimonio: Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos sus 
activos. 
Ingresos: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 
o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del 
patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio. 
Gastos: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 
o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del 
patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio. 
Costos: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 
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o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del 
patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio. 
Una vez terminado el diagnóstico es necesario realizar un diseño de estrategias para todas 
las unidades productivas, las cuales ayudaran a fortalecer cada uno de los procesos que 
presenten e identificar posibles debilidades, esto ayudara a tener una idea de negocio más 


















1. Biofísicas del Territorio: 
  
 
1.1 Las características físicas del lugar  
 
La Fundación se encuentra ubicada en el barrio Marruecos, localidad 18 Rafael Uribe Uribe, 
en la Transversal 5 Q # 48 J – 24 Sur, donde tiene los siguientes límites: 
• Por el Norte: Avenida Primero de Mayo, con la localidad de Antonio Nariño. 
• Por el Sur: Calles 46, 47 y 54 Sur y Vía a Usme con la localidad de Usme. 
• Por el Oriente: Carrera 10ª y caño de Chiguaza, con la localidad de San Cristóbal. 
• Por el Occidente: Carrera 27 y Carrera 33, con la localidad de Tunjuelito. 
 





La Fundación tiene una sede compuesta de dos niveles, donde en el primer nivel se realiza 
y se citan a las Unidades Productivas, para trabajar cada 8 días, este cuenta mesas, sillas 
pequeñas, juguetes, colchonetas y juegos didácticos que son las utilizadas por los niños 
para las actividades allí desarrolladas para ellos por parte de la Fundación, y que sirven 
para el desarrollo de nuestra actividad, un segundo nivel, donde se encuentran las oficinas 
y allí podemos contactar a la coordinadora y Psicóloga quien nos da las indicaciones a cada 
novedad presentada y que presentamos directamente de cada Unidad Productiva. 
1.2 Condiciones: 
 
La sede cuenta con los servicios públicos necesarios como luz, agua, teléfono y gas natural 
y un sistema de saneamiento básico adecuado y alcantarillado en buen estado. 
 
1.3 Los centros médicos más cercanos son los siguientes: 
 
Hospital San Carlos 
El cual cuenta con los siguientes servicios:  
Ilustración 2. Foto Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi-Localidad 
Rafael Uribe Uribe 
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• Unidad de cuidados intensivos 
• Unidad de cuidados intermedios 
• Medicina Interna  
• Unidad de salud mental 
• Consulta externa 
 
Hospital Rafael Uribe Uribe 
• Urgencias 
• Oncología  
• Hospitalización 
• Cirugía estética  
• Cirugía general y especializada 
• Consulta externa especializada y servicios de apoyo. 
 
1.4 Establecimientos educativos de la localidad de Rafael Uribe Uribe: 
 
A continuación, se relaciona de los establecimientos distritales en la localidad.2 
 
                                                          











El servicio de transporte cuenta con tres vías principales de acceso las cuales son: 
• Avenida Caracas calle 51 
• Diagonal 48q 
• Carrera 9 













Las entidades nacionales e internacionales precisan que para 2017 se espera que la 
actividad económica se acelere levemente ubicándose entre un 2% y 3% al final del año. 
Corficolombiana, con 2,8%; Asobancaria, con 2,3%; y Fedesarrollo, con 2,6%, son algunas 
de las estimaciones de crecimiento que se han expuesto para este año. 
2.2 principales procesos de emprendimiento económico: 
 
En la Fundación AYUDA A LA INFANCIA HOGARES “BAMBI” dentro de su Marco Legal 
están dos puntos importantes3: 
 Objetivos del Milenio: "Erradicar la pobreza extrema y el hambre, Educación 
Universal, Reducir la Mortalidad de los niños". 
 
 La Ley de Infancia y Adolescencia en Colombia, "La primera infancia es la etapa 
del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 
emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los 
cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas 
son sujetos titulares de los derechos (?). Son derechos impostergables de la 
                                                          
3 http://www.ayuda-infancia-bambi.org/Fundaci%C3%B3n/marcoLegal.aspx  




primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de 
vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial". 
 
En virtud del anterior marco legal, la Fundación Ayuda a la Infancia se dedica a 
proteger a los niños(as) más vulnerables a través de los Hogares Bambi en 
Colombia. Allí, se les brinda un ambiente sano, de afecto y protección y de cuidados 
básicos que aseguran su bienestar presente y futuro.  
 
2.3 La vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado: 
 
La Fundación AYUDA A LA INFANCIA HOGARES “BAMBI”, buscar integrar tres (3) 
programas que buscan generar un impacto en la población y en la sociedad4:  
 
 Programa de Comunidad: 
Mediante el Programa de Comunidad se brinda apoyo a aquellas familias cuyos 
hijos(as) menores de 6 años, están en situación de vulnerabilidad y/o riesgo por 
lo cual se lleva a cabo un programa de prevención en la vulneración de sus 
derechos. 
Los niños están en semi internado y un equipo interdisciplinario se encarga de 
estabilizarlos en todas las áreas de Derecho (Protección, Salud, Dearrollo y 
Educación y Participación. 
 
 Programa de Restitución de Derechos – Protección: 
En articulación con el Estado, a través del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, se acogen aquellos niños(as) que tiene sus derechos en situación de 
amenaza, inobservancia o vulneración, situación que demanda la 
corresponsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad civil, de acuerdo a lo 
establecido en la Constitución Política de Colombia. 
Con los niños que se acogen, se lleva a cabo un proceso de atención integral, 
con perspectiva de derechos orientado al reintegro del niño(a) a su familia, en 
mejores condiciones y/o a declarar su situación de abandono permitiéndole la 
posibilidad de acceder a una familia a través de un proceso de adopción. 
 
                                                          
4 http://www.ayuda-infancia-bambi.org/HogaresBambi/Hogares/HOGARESBAMBIBOGOTA.aspx  
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 Programa de Jardín: 
En el marco de un convenio con la Secretaría de Integración Social del Distrito, 
se acogen niños y niñas en un Programa de educación inicial, con atención 
integral, la cual gira alrededor de un componente pedagógico sobre el cual se 
desprenden las demás actividades que se desarrollan con el niño(a). 
A través de estos 3 programas la fundación buscar que la sociedad logre tener una mejor 
calidad de vida y una mayor participación ciudadana.  
2.4 Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los 
sectores con las instituciones públicas y las organizaciones privadas: 
 
Para lograr cada una de los programas y las finalidades que se requieren adquirir 
en la población y sociedad, la Fundación AYUDA A LA INFANCIA HOGARES “BAMBI”, 
ha logrado adquirir y mantener como apoyo a su misión y visión: 
 
“El financiamiento de los Hogares Bambi es asumido en una unión de esfuerzos: 50% de 
Suiza y 50% de Colombia. Estos esfuerzos provienen de diferentes actores y entidades 
públicas y privadas, empresas, Gobiernos, fundaciones en ambos Países. 
 
Entre los aportantes en Suiza, se encuentra la Comunidad de la población de Spiez, la cual, 
conformada como asociación en el Gönnergemeinschaft, apoya el sostenimiento del Hogar 
en el Darién (Valle). En EEUU, se ha conformado la Organización American Friends of 
Bambi Homes, con base en Nueva York, quienes participan del financiamiento de proyectos 
específicos. Esta Entidad tiene el status 501 (c) 3, el cual el permite reconocer un beneficio 
tributario por las donaciones que ingresen en ese País”5.  
 
2.5 Cuantificación y cualificación del talento humano: 
 
Fundación AYUDA A LA INFANCIA HOGARES “BAMBI”, cuenta con personal 
altamente calificado, en psicología, asistencia médica, expertos en el cuidado y 
manutención de los niños y niñas que se encuentran internos, garantizando el buen 
                                                          
5 http://www.ayuda-infancia-bambi.org/Fundaci%C3%B3n/financiamiento.aspx  
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cuidado y atención que se merecen teniendo en cuenta las condiciones en que son 
recibidos y el trato que deben mantener.     
En el programa desarrollado en convenio con la Universidad de la Salle “Despertar 
Emprendedor”  intervienen estudiantes de Contaduría Pública y Administración de 
empresas de últimos semestres en temas vinculados con creación de empresas, 
legalización y demás temas contables y administrativos, adicionalmente se dictan dos horas 
de proyección humana dictada por psicólogos quienes son voluntarios y desarrollan los 
temas relacionados con su proyecto de vida, aspiraciones y metas desde lo personal y 
emocional 
2.6 Descripción de las tecnologías blandas y duras 
 
Las tecnologías blandas y duras son utilizadas según su objeto social: 
Tecnologías Duras: El objeto es transformar la materia para producir objetos o artefactos. 
Tecnologías Blandas: El Producto no es un objeto sino el mejoramiento de instituciones u 
organizaciones para cumplir determinados objetivos. Las organizaciones que las aplican 
son empresas industriales, comerciales y/o servicios. (Descripción de las tecnologías 




3.1 Las instituciones del Estado con presencia en el territorio y los 
servicios o funciones que cada una de ellas ofrece: 
 
La Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi, se encuentra ubicada en el barrio 
Marruecos, el cual se encuentra en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe, donde actualmente 
está dirigida por su Alcalde Local Álvaro Mejía Caro, quien busca que la localidad sea más 
humana, participativa, incluyente y democrática con una disminución real de la segregación 
humana; elevando las condiciones de bienestar de la ciudadanía a través de la 
implementación de estrategias y políticas, en donde será primordial el ser humano en su 
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integralidad, el respeto por el medio ambiente y el cuidado del patrimonio público, con 
participación decisoria de los ciudadanos y ciudadanas de la misma.  
Actualmente esta localidad se encuentra en elecciones para este mismo cargo por concurso 
de méritos realizado por la Universidad Nacional.6  
 
 
Esta alcaldía pretende desarrollar su plan de administración basado en el cumplimiento de 
cuatro objetivos claves: 
Tabla 2. Objetivos de la localidad Rafael Uribe Uribe – Fuente: (Alcladia mayor de bogota, 2017) 
 
Pilar 1. IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA 
Desarrollar y fortalecer procesos enfocados a estimular a la población en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica en la localidad, especialmente la población adulto mayor y 
primera infancia; cuyos objetivos sean buscar acciones que permitan aumentar las 
oportunidades para el desarrollo integral de la comunidad y el ejercicio de sus derechos; 
con esto generar inclusión social, promover el respeto por la dignidad de las personas, 
garantizando la recuperación de derechos y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
los habitantes de la localidad a través de acciones integrales que se puedan desarrollar en 
la localidad. 
                                                          
6 http://www.rafaeluribe.gov.co/  
Ilustración 4. Foto  http://www.rafaeluribe.gov.co/  
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Pilar 2. DEMOCRACIA URBANA 
Recuperación de la infraestructura vial y del espacio público, mediante la ejecución de 
programas orientados a la construcción y mantenimiento de parques y malla vía local, así 
transformar e incrementar el espacio público de la localidad como un escenario 
democrático, seguro con unas vías, andenes, parques acordes a las necesidades 
ciudadanas basado en procesos de regularización urbanística complementados con 
acciones de reasentamientos que pueda desarrollar la Administración distrital en 
coordinación interinstitucional.    
Pilar 3. CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD   
Desarrollar estrategias de promoción de la convivencia y la cultura ciudadana donde los 
habitantes de Rafael Uribe Uribe, puedan encontrar la acción del gobierno Local y Distrital 
con acciones colectivas e individuales para lograr bienestar, equidad, igualdad de calidad 
de vida, democracia urbana y construcción de comunidad. En aras de aportar a una ciudad 
incluyente, con oportunidades y mejor para todos. 
Para ello se impulsará el uso de recursos tecnológicos enfocados a la seguridad para 
fomentar y mejorar la percepción de seguridad en lugares estratégicos de la localidad 
generando acciones de prevención para la recuperación de puntos críticos o zonas como 
vías, zonas peatonales y especialmente de escenarios recreativos, deportivos y culturales 
que presenten situación de vulnerabilidad para así garantizar que los habitantes de la 
localidad tengan acceso a la infraestructura pública. Así mismo desarrollar acciones que 
choque frente a las actividades delincuenciales y de desarticulación las organizaciones 
criminales que generan inseguridad en puntos críticos de la localidad.    
 
Junta de Administración Local (JAL) 
La (JAL) es un ente de máxima participación política local la cual tiene la misión de vigilar 
y controlar la inversión que se haga con los recursos públicos asignados, como también la 
adopción del Plan de Desarrollo Local, promover la participación y veeduría ciudadana y 
comunitaria en el manejo y control de los asuntos públicos, presentar proyectos de acuerdo 
relacionados con la localidad, vigilar la ejecución de contratos y ejercer veeduría entre otros 
a la localidad, esta junta es elegida por voto popular, y teniendo en cuenta la variación en 
el número de habitantes por cada localidad, para la zona de Rafael Uribe Uribe, quedo 
conformada por once (11) ediles los cuales serán elegidos por un periodo estipulado entre 
2016 a 2019. 
 
Tabla 3. Junta Administradora Local de la localidad Rafael Uribe Uribe. Fuente: 





Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS. 
Esta entidad del estado es la encargada de diseñar, coordinar políticas estatales que 
ayuden a la inclusión social y reconciliación, hacen parte de este departamento entidades 
como: 
 Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema-ANSPE. 
 Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
 Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial. 
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF. 
 Centro de Memoria Histórica. 
De acuerdo a la ley 489 de 1998 algunas de sus funciones son las siguientes:  
1. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y articular las políticas, planes programas, 
estrategias y proyectos para la inclusión social y reconciliación en términos de la 
superación de la pobreza y pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables, la 
gestión territorial y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a que se 
refiere el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. 
2. Formular, dirigir, coordinar y articular las políticas, planes programas, estrategias y 
proyectos para la atención integrar a la primera infancia, infancia y adolescencia. 
3. Impartir directrices a las entidades del Orden Nacional para la intervención de las 
poblaciones focalizadas por el Departamento, en el ámbito de las competencias de 
cada una de éstas. 
Edil/Edilesa Partido Político
Fernando Calderón Alejo Alianza Verde
Jairo Rodríguez Beltrán Cambio Radical
Víctor Julio Parada Centro Democrático
Roberto Leguizamón Castelblanco Unidad Nacional (U)
Rigoberto Esquivel Liberal
Orlando Quintero García Polo Democrático
Jeimmy Medrano Cáceres Liberal
Christian González Álvarez Unidad Nacional (U)
Rubén Darío Herrera Hernández Centro Democrático
María Eugenia Gil Espitia Cambio Radical
Jaime Cardona Delgado Alianza Verde
Localidad 18 - Rafael Uribe Uribe
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4. Adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos para gestionar y 
focalizar la oferta social de las entidades del Orden Nacional del Territorio, con 
criterios de eficiencia y eficacia, para garantizar el mejoramiento de las condiciones 
de vida. 
5. Adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos para la población en 
situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerable y víctimas de la violencia, a 
través del acompañamiento familiar y comunitario que contribuyan a la inclusión 
social y reconciliación. 
6. Establecer esquemas de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de las 
políticas, planes y proyectos de competencia del sector de Inclusión Social y 
Reconciliación, en coordinación con las entidades responsables en la materia. 
Promover la innovación social a través de la identificación e implementación de 
iniciativas privadas y locales, entre otras, dirigidas a la inclusión social y productiva 
de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerable y víctima de 
la violencia. (Prosperidad Social, s.f.) 
 
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPS)  
Las IPS, de acuerdo con su naturaleza jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, prestan servicios de salud como servicio público a cargo del estado o como 
parte del servicio público de seguridad social en salud; son los hospitales, clínicas, 
laboratorios, consultorios, etc. que prestan el servicio de salud. Pueden ser públicas o 
privadas. Para efectos de clasificación en niveles de complejidad y de atención se 
caracterizan según el tipo de servicios que habiliten y acreditan, es decir su capacidad 
instalada, tecnología y personal y según los procedimientos e intervenciones que están en 
capacidad de realizar. Según estudio del Ministerio de Salud y Protección Social, de las IPS 
reportantes, el 84,3% corresponden al primer nivel de atención, el 13,4% al segundo nivel 
y el 2,3% al tercer nivel de atención según sus características 
Dentro de la estructura de estas instituciones en la localidad Rafael Uribe Uribe, se cuenta 
con un Equipamiento Colectivo de Salud, esta cuenta con IPS del nivel I de atención la cual 
se divide en primer, segundo, tercer y cuarto grado de acuerdo a las diferentes entidades 
como CAMI, Hospitales nivel I, Unidades Básicas de Atención – UBA, Centros de Salud o 
Unidades Primarias de Atención, adicionalmente IPS nivel II de atención y nivel III de 
atención que varían de acuerdo a las especialidades de cada una, donde en el siguiente 
cuadro se releja la localización de 21 equipamiento de salud, los Centros de Atención 
Médica Inmediata – CAMI con 6 sedes y las Unidades Primarias de Atención -UPA con 10 





También cuenta con 253 instituciones privadas prestadoras de servicios de salud que 
corresponden a laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y centros de salud, entre 
otros. 
Las UPZ Quiroga y San Jose presentan el mayor número de IPS, con 140 y 75 




El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.  
 
El IDRD es la entidad pública de la ciudad, encargada del administrar y construir parques y 
escenarios deportivos, promover la recreación y la actividad física y fortalecer el deporte 
capitalino en sus diferentes manifestaciones, con el objetivo de consolidar una Bogotá Mejor 
para Todos y la felicidad de sus habitantes. 
El Instituto se divide en tres áreas misionales y una administrativa, encargadas de operar 
los diferentes programas y recintos: Una Subdirección que maneja los temas de deporte y 
recreación, una de Parques, a cargo de administrar y mantener la red de escenarios 
públicos de la ciudad y una de Construcciones, encargada de los nuevos proyectos y obras 
en parques ya establecidos. 
Así mismo, desde 1995 el IDRD es la entidad responsable de la Ciclovía de fines de 
semana, la cual cuenta actualmente con un circuito de 120 kilómetros y es considerada 
referente a nivel internacional, con un gran promedio de usuarios por cada jornada y 
generadora de espacios de inclusión y para toda la familia. 
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En la localidad Rafael Uribe Uribe, se encuentran los siguientes Parques, Zonas Verdes, 
Plazas y Alamedas7: 
 
 Parque Ecológico Entrenubes. 
 Parque Bosque de San Carlos. 
 Parque Polideportivo Metropolitano Enrique Olaya Herrera. 
 Polideportivo del Quiroga. 
 Polideportivo Molinos ll. 
 Cerro Guacamayas. 
 Parque Diana Turbay. 
  Quebrada la Chiguaza.  
 
3.2 Marco Jurídico: 
 
La Fundación AYUDA A LA INFANCIA HOGARES “BAMBI”, de acuerdo a su historia8: 
 
El primer Hogar nace en 1985 bajo la iniciativa del Dr R. Spillmann quien se encontraba en 
la ciudad de Cali realizando un estudio sobre medicina tropical. 
Durante ese tiempo, el Dr Spillmann observó la falta de opciones de apoyo a los niños(as) 
en ésta edad inicial, que habitaban las zonas de mayor marginalidad de la ciudad. 
Posteriormente el modelo se replicó en las ciudades de Bogotá y Darién y unos años más 
tarde en la ciudad de Medellín y posteriormente en el municipio de Marinilla (Antioquia). 
Fechas Históricas destacadas 
1985: Creación del primer Hogar en Cali. 
1989: Los Hogares se organizan en Fundación Aide aux Enfants en Blumenstein. (Suiza) 
1998: La sede de la Fundación se abre en Ginebra. (Suiza) 
2000: Construcción del Hogar de Darién por el Gönnergemeinschaft de Spiez (Suiza) 
2000: Lanzamiento del programa PROMEFA (Programa de Mejoramiento Familiar) 
2004: Obtención de la certificación ZEWO en Suiza 
2004: Se obtiene la certificación ISO 9.000 para Bogotá 
2004: Se obtiene la certificación ISO 9.000 para Cali 
2005: Se nombra una Gerente Nacional a la estructura administrativa. 
                                                          
7 http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/rafaelUribe.pdf  
8 http://www.ayuda-infancia-bambi.org/Fundaci%C3%B3n/historia.aspx  
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2007: Inauguración del Hogar de Medellín (Antioquia) 
2009: Inauguración del Hogar en Marinilla (Antioquia) 
2011: Inauguración del Hogar de Pedregal (Bogotá), realización clave que permite reunir 3 
Hogares de la capital bajo un mismo techo, reduciendo el número total a 7. 
2012: Fusión con Fundación Chiquitines en Cali 
 
3.3 la capacidad de gestión para la solución de los problemas 
 
Para la solución de problemas la fundación cuenta con personal calificado en su 
estructura lo cual le permite afrontar los problemas tanto internos como externos 
que se le puedan presentar, además de su personal también debe contar con la 
ayuda y presencia de entidades distritales como la de la alcaldía de  la localidad 
donde se encuentre ya que esta busca el bienestar social, económico de la 
población la cual en algún momento podrá hacer parte de la fundación. 
 
Por otro lado, el concepto de voluntariado también juega un papel muy importante 
para la solución de problemas que se presenten en los diferentes programas que 
desarrolla la fundación a lo largo y ancho del país ya que los voluntarios que deciden 
hacer parte de ella son la cara de presentación y los que interactúan a diario con 
aquellos que son beneficiados con dichos programas en el ámbito humano que 
ayudan a los integrantes de la fundación en diferentes situaciones que se puedan 
presentar. 
 
4. Simbólico culturales. 
 
4.1 Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos 
 
Dentro de estos programas los más reconocidos dentro de la Fundación Bambi, se 
encuentran dentro de la línea estratégica Familias Productivas la cual busca: 
Fortalecer las unidades económicas familiares a través de una formación integral para la 
vida y para el emprendimiento sostenible, estructuración de un Plan de Negocios que 
permita la generación sostenible de ingresos, la autonomía económica, la consolidación 





4.2 Beneficiarios e impactos en el territorio 
 
Los beneficiarios de estos programas son comunidades vulnerables, que tienen el interés 
de participar y llevar a cabo un mejoramiento de la calidad de vida, los impactos en el 
territorio se pueden evidenciar mediante la generación de nuevas ideas de negocio que se 
llevan a cabo en el desarrollo de los programas que generan sus propios ingresos, empleos 
a demás personas con el fin de generar un progreso de la sociedad. 
 
4.3 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la 
comunidad 
 
Algunas actividades que desarrolla la Fundación AYUDA A LA INFANCIA HOGARES 
“BAMBI”, están como: 
 
Actividades de los niños: dirigidas a los niños que hacen parte de la Fundación, bien sea 
para los niños que están internados, como para los que también están en jardín 
La vida en un hogar: es la manera de vida por parte de las familias y su modo de vivir y 
como a través de la fundación han mejorado las condiciones de vida, como habitacionales 
como en la organización de un hogar de su hogar.  
Promefa – Programa de capacitación profesional destinado a madres y padres de los 
niños: enfocado a los padres que hacen parte de la fundación y quieren mejorar su calidad 
de vida y garantizar así proporcionarle a su familia e hijos una vida digna y no vulnerando 
los derechos, con las alianzas que se han logrado adquirir con diferentes instituciones 












5. Análisis FODA 
 
Teniendo en cuenta y usando la herramienta estratégica FODA (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas), para realizar como lo es el análisis interno, también aplicarlos 
para un análisis externo en una organización, facilita y permite evaluar los programas 
educativos Las variables, originalmente propuestas para el sector empresarial, son 
compatibles con las variables de la oferta académica, enfocada en ofrecer a los estudiantes 
un conocimiento amplio y sólido, con una gran capacidad para el ejercicio profesional así 





Conclusión matriz FODA 
 
Mediante la matriz FODA, pudimos identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que tiene la Fundación AYUDA A LA INFANCIA HOGARES “BAMBI”, dentro 
de los programas que ofrece a la comunidad en la cual evidenciamos que el impacto de 
estos es muy positivo para quienes participan y terminan estos cursos ya que contribuyen 
al mejoramiento de su calidad de vida y nuevos ideas que les permitan ser más 
independientes y tener conocimientos más afianzados en cuanto al sector real en el cual se 
van a desenvolver, de igual se pueden mejorar algunos aspectos con el fin de lograr un 
mejoramiento continuo de los contenidos de los programas que sean más integrales 
buscando una mayor participación y nuevas alianzas que permitan ampliar el alcance de 
los programas diseñados por la fundación. 
 
6. Plan de trabajo y cronograma de actividades 
 
6.1 ¿Por qué lo quiero hacer?  
 
Se realizará por que queremos hacer un aporte a la sociedad con los conocimientos 
adquiridos durante nuestras carreras en la Universidad de la Salle, brindando una mayor 
ampliación en los conocimientos y así brindar mejores bases para los participantes del 
programa en cada Unidad Productiva, con el fin de mejorar la calidad de vida de cada una 
de las personas que las integran.  
 
6.2 ¿Cómo lo voy hacer?  
 
Se realizaran reuniones de trabajo con el fin de revisar los avances que se hagan en cada 
sesión con las observaciones y tareas asignadas para los temas administrativos y 
contables, como también el refuerzo que se puedan evidenciar a los participantes con un 
conocimiento nuevo para el desarrollo de sus ideas de negocio, tomando en cuenta los 
parámetros y el historial de cada idea de negocio suministrados por la Fundación, con 
sesiones prácticas adicionales que desarrollaremos y puedan ampliar y subsanar todas las 






Objetivo Estrategia Metodología 
Metodología Administrativa.   
Realizar un diagnóstico de la 
fundación utilizando la matriz 
FODA. 
Se diligenciará la matriz FODA 
con el fin de realizar un análisis 
interno identificando los impactos 
positivos o negativos para los 
padres de familia que se 
benefician de los programas. 
Mediante las reuniones con la Fundación y 
las Unidades Productivas se identificarán 
las fortalezas, Debilidades, Oportunidades 
y estrategias de los programas que ofrece 
a la comunidad. “Ver detalle en punto 5,7-
1”. 
 
Diligenciamiento de los formatos 
suministrados por la fundación 
como parte del seguimiento a 
cada Unidad Productiva. 
Para cada una de las Unidades 
Productivas se actualizará la ficha 
social y se realizará seguimiento a 
los activos suministrados por la 
Fundación. 
 
Mediante visitas domiciliarias a cada una 
de las unidades productivas.    “Ver detalle 
en punto 7,2”. 
Metodología Contable   
Brindar seguimiento en los temas 
contables y administrativos 
necesarios para las Unidades 
Productivas 
Afianzar los conocimientos 
adquiridos por las unidades 
productivas en la etapa de 
capacitación 
Mediante reuniones en la fundación con 
cada una de las unidades. “Ver detalle en 
punto 7,2”. 
Garantizar el uso de los libros 
contables, con su debida 
documentación necesaria que 
respalde cada actividad y 
evidenciar el avance cada una de 
las Unidades Productivas. 
Asegurar para la Fundación que 
las Unidades productivas están 
funcionando y son manejadas 
adecuadamente por cada uno de 
los padres de familia. 
Mediante reuniones en la fundación y 
realización de visitas domiciliarias a cada 
una de las unidades. 
Adicional se realizará la revisión 
constantemente de los libros de 
contabilidad y sus soportes, obteniendo así 
los Estados Financieros finales. “Ver 








6.3 ¿Tiempo en el que voy a hacerlo?  
 
El tiempo en que se desarrollará el programa es de aproximadamente 4 meses, donde se 
realizar seguimiento los días sábados con una intensidad horaria de 4 horas, evidenciando 




6.4 ¿Dónde lo voy a hacer? 
 
Las reuniones y sesiones de trabajo en el seguimiento se realizarán en la Sede de la 
Fundación AYUDA A LA INFANCIA HOGARES “BAMBI”, del Barrio Marruecos la 
Transversal 5 Q # 48 J – 24 Sur, primer piso. 
 
6.5 ¿Hasta dónde quiero llegar?  
 
Con estas sesiones de seguimiento buscamos tener un impacto en cuanto a la necesidad 
de mantener todos los conocimientos adquiridos anteriormente de los participantes del 
programa, mostrando el objetivo y finalidad de darle una aplicación de todo lo necesario 
para que cada Unidad Productiva se desarrollen de manera efectiva, generando como un 
Mayo
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hábito, del mantener al día y en orden todo lo relacionado con el negocio incluso después 
de haber terminado con el programa, con el fin de llegar a cada una de estas familias y 
concientizándolas de que pueden lograr un mejoramiento y una mejor calidad de vida.   
 
6.6 ¿Con qué lo voy hacer? 
  
Para cada reunión y sesión de trabajo en el seguimiento se cuenta con el espacio en la 
Sede de La Fundación del Barrio Marruecos, en el primer piso el cual esta adecuado con 
los elementos necesarios como, mesas, sillas, marcadores y los materiales necesarios para 
desarrollar los talleres en grupo, cada participante cuenta con una carpeta AZ, que le fue 
suministrada como incentivo para el desarrollo del programa. 
 
La disposición de nuestro tiempo como elemento humano para brindar el conocimiento base 
administrativo y contable de acuerdo a lo aprendido en la Universidad de la Salle y también 





















Para el mes de mayo se da inicio al seguimiento, con la realización de una encuesta 
dirigidas a los integrantes de cada Unidad Productiva que hacen parte de la Fundación 
Bambi, con el ánimo de conocer aspectos que logren y permitan identificar mediante la 
matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que se tienen 




Participantes encuestados tres (3) personas. 
 
7.1.1 Datos personales 
 
Género  
   
 
 
Como resultado de la encuesta realizada a los integrantes de las Unidades Productivas de 
la Fundación Bambi, de la localidad Rafael Uribe Uribe, dos (2) son mujeres equivalentes a 
un 67% de la población, y un (1) hombre lo que equivale al 33% de la población. 
De acuerdo al histórico que mantiene la Fundación Bambi, se identifica una amplia 
participación femenina, toda vez que el tiempo y el interés por adquirir nuevos 
conocimientos mediante capacitaciones, cursos y seminarios, que les permitan obtener 
ingresos adicionales que le brinden una mejor calidad de vida para su núcleo familiar, 
Grafica 1. Género 
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mientras que la parte masculina está interesada en el poder adquirir mayores conocimientos 
que le permitan ampliar sus negocios, o como en este caso por ya no estar apto para la 




Lugar de Residencia 
 
Todos los integrantes de las Unidades Productivas viven en la localidad y en el barrio 
Marruecos, lo que facilita realizar las visitas domiciliarias y las sesiones en cuanto al 
seguimiento de cada una. 
 






Se evidencia que de las tres (3) Unidades Productivas, una (1) es casada, una (1) está en 
convivencia en Unión Libre y la última esta soltera, cada una con un 33.3%.  
 
 
Grafica 2. Estado Civil 
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De los 3 participantes, el 67% tiene un nivel de escolaridad de secundaria completa, 
equivalente a 2 participantes, y el 33% tiene el nivel de escolaridad de secundaria 
incompleta, lo equivalente a 1 participante, evidenciando que hay un alto porcentaje en la 
población, de un nivel de estudio promedio, buscando tener mayor capacitación y poder 
crecer profesionalmente en su unidad productiva. 
Es importante recalcar, que gracias al apoyo brindado por la Fundación Bambi, se han 
capacitado en diferentes modalidades con el ánimo de adquirir mayores conocimientos en 
temas relacionados directamente con la Unidad Productiva, por ejemplo en la manipulación 
de alimentos, cursos de cocina, entre otros, que logran implementar y darle aplicación en 




El 67% de los participantes tienen hijos, que a su vez han sido beneficiados por la 
Fundación Bambi, mientras que el 33% restante no tiene hijos, pero que tienen a cargo 
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unos sobrinos que también han sido beneficiados por la Fundación Bambi, y actualmente 
tienen la voluntad de poder garantizar una mejor calidad de vida, un mejor futuro con el 
ejemplo de una auto superación personal, de una manera académica, profesional y 
personal garantizando un bienestar para los niños y su familia.  
 
Cuantos hijos tiene 
 
 
Se evidencia que el 67% de los participantes tienen hijos, equivalentes a 2 unidades 
productivas, mientras que el 33% no tiene hijos, correspondiente a una (1) unidad 
productiva. 
Cabe resaltar que también han beneficiado a los nietos dentro de la Fundación Bambi, como 
resultado de sus buenos resultados adquiridos anteriormente en todo el proceso que han 
desarrollado. 
 
Número de integrantes de la familia 
 
La composición familiar de los participantes está compuesta por un 67% correspondiente a 
1-3 integrantes y el 33% restante correspondiente a 4-6 integrantes, indicando que el núcleo 




José Ortegón X 2
Gladys Molina X 2
Yeimy Rivera X





Posee negocio  
 
Se evidencia que tan solo el 33% de los participantes, equivalente a una persona cuenta 
con un negocio, mientras que el 67% restante equivalente a dos personas, no cuenta con 
un negocio como tal. 
 
Motivación para continuar con el proceso 
 
 
Se logra identificar que el 67% de los participantes, lo que equivale a 2 personas, quieren 
tener su independencia económica, teniendo en cuenta que a pesar de no tener un negocio 
ya establecido o en movimiento, logran desarrollar actividades propias de ellas y devengar 
de la producción de los mismos. Sin embargo el 33%, equivalente a 1 persona, que ya tiene 
establecido un negocio y su estabilidad actualmente es derivado de este, buscar obtener 






7.2 Desarrollo del Seguimiento  
 
En el desarrollo del seguimiento se siguió el cronograma de trabajo realizado desde el mes 
de mayo en sesiones de 4 horas diarias con soporte de diarios de campo de todos los temas 
propuestos de la siguiente manera: 
 
1. Día operativo No. 1 Socialización Historia de la Fundación y presentación de 
las unidades productivas. 
 
La Psicóloga Lisseth Romero, realizó una presentación, dando a conocer la historia de la 
Fundación y de cada una de las unidades nuevas y productivas con las que cuenta Bambi 
a la fecha, También se evidenciaron los trabajos realizados con el último grupo que apoyo 
a la Fundación de La Salle y se realizó la asignación de las unidades, las cuales para 
nuestro grupo de trabajo le corresponde la Unidad productiva de Comidas la cual la 
componen 4 personas. 
 
2. Día operativo No. 2 Presentación Formal de las Unidades Productivas 
asignadas. 
 
Realizamos la presentación formal, a las Unidades Productivas de Yeimi Rivera y José 
Antonio Ortegón. También realizamos una breve encuesta, esto con el ánimo de indagar 
sobre cada persona y poder tener un mayor conocimiento de la ampliación y avances de 
cada uno. Identificando la falta de información de los libros contables. Lo que produce el 
primer compromiso de mantener al día y en orden lo relacionado con todos los movimientos 
contables a la fecha para la próxima reunión, donde se realizara una visita de campo para 
conocer más detalladamente la situación de manera individual de la unidad productiva. 
 
Actividad: Realizamos una encuesta en la cual nos enfocábamos en el conocer cómo se 
encuentra el negocio de cada uno, identificando así las posibles falencias a trabajar. 
 
3.  Día operativo No. 3 Seguimiento Unidad Productiva Gladys Molina 
 
Realizar la presentación formal, a la Unidades Productivas de la señora Gladys Molina. 
También realizamos una breve encuesta, esto con el ánimo de indagar sobre cada persona 
y poder tener un mayor conocimiento de la ampliación y avances de cada uno. Identificando 
la falta de información de los libros contables. Lo que produce un primer compromiso de 
mantener al día y en orden lo relacionado con todos los movimientos contables a la fecha 
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para la próxima reunión, donde se realizara una visita de campo para conocer más 
detalladamente la situación de manera individual de la unidad productiva  
Actividad: Realizamos una encuesta en la cual nos enfocábamos en el conocer cómo se 
encuentra el negocio de la señora Gladys, identificando las posibles falencias a trabajar. 
 
4. Día de campo No. 4 Seguimiento Unidad Productiva Yeimi Rivera 
 
Se realizó visita domiciliaria a Yeimi Rivera, con el diligenciamiento de los formatos 
suministrados por la fundación (ficha social y seguimiento a Centros de información y 
unidades productivas. 
Actividad: Se realizó el diligenciamiento de los formatos y se verificaron el estado de los 
activos suministrados por la Fundación Bambi, adicional se evidencio que a la fecha no se 
está diligenciando los libros contables por lo cual se realiza un refuerzo explicando cómo 
se realiza y se deja como compromiso que la próxima sección se va a tener el mismo 
actualizado, se evidenció la necesidad de cambiar las llantas del carro de los tintos las cual 
va a ser solicitadas a la Fundación Bambi. 
 
5. Día operativo No. 5 Seguimiento Unidad Productiva Gladys Molina 
 
Realizar la Visita domiciliaria a Gladys Molina, con el diligenciamiento de los formatos 
suministrados por la Fundación (Ficha Social, y Seguimiento a Centros de Formación y 
Unidades Productivas). 
Actividad: Se realizó el diligenciamiento de los formatos y se verificaron el estado de los 
activos suministrados por la Fundación Bambi, adicional se evidencio que la señora Gladys 
Molina debió realizar la venta del horno entregado por la Fundación Bambi ya que no se 
contaba con el espacio suficiente. 
También evidenciamos que no se están diligenciando los libros contables por lo cual se 
realiza un refuerzo explicando cómo se diligencian y se deja como compromiso que la 
próxima sección se va a tener el mismo actualizado. 
 
6. Día operativo No. 6 Visita Domiciliaria Unidad Productiva Jose Ortegón. 
 
Realizar la Visita domiciliaria a José Ortegón, con el diligenciamiento de los formatos 
suministrados por la Fundación (Ficha Social, y Seguimiento a Centros de Formación y 
Unidades Productivas). 
Actividad: Se realizó el diligenciamiento de los formatos y se verificaron el estado de los 
activos suministrados por la Fundación Bambi.También evidenciamos que no se están 
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diligenciando los libros contables por lo cual se realiza un refuerzo explicando cómo se 
diligencian y se deja como compromiso que la próxima sección se va a tener el mismo 
actualizado. 
 
7. Día operativo No. 7 Seguimiento a compromisos Acta No 4 UP Yeimi Rivera 
 
Realizar seguimiento a los compromisos fijados mediante Acta No. 4 donde Yeimi Rivera, 
hace la presentación de los estados financieros, facturas solicitadas y cotizaciones para 
avanzar la contabilidad de esta Unidad Productiva. 
Actividad: se realizó la revisión de los movimientos contables de la unidad productiva de 
Yeimi Rivera, identificando la falta de organización, ya que se maneja en un cuaderno todo, 
se le comunica la necesidad de llevar todos los libros contables organizados y por separado, 
También se identifica la necesidad de que por salud arriende un espacio por ($800 por día) 
para el carro de los tintos y así lograr de nuevo poner en funcionamiento el carro de los 
tintos. 
 
8. Día operativo No. 8 Seguimiento Unidad Productiva Gladys Molina 
 
Realizar seguimiento a los compromisos fijados mediante Acta No. 5 donde Gladys Molina, 
hace la presentación de los estados financieros, facturas solicitadas y cotizaciones para 
avanzar la contabilidad de esta Unidad Productiva. 
Actividad: Se realizó la revisión de los movimientos contables de la unidad productiva de 
Gladys Molina, identificando la falta de organización, ya que se maneja en un cuaderno 
todo, se le comunica la necesidad de llevar todos los libros contables organizados y por 
separado. 
 
9. Día operativo No. 9 Seguimiento a compromisos Acta No 6 UP Jose Ortegon. 
 
Realizar seguimiento a los compromisos fijados mediante Acta No. 6 donde José Ortegón, 
hace la presentación de los estados financieros, facturas solicitadas y cotizaciones para 
avanzar la contabilidad de esta Unidad Productiva. 
Actividad: Se realizó la revisión de los movimientos contables de la unidad productiva del 
señor José Ortegón, Identificando que están siendo llevados de manera correcta sin 
embargo no están siendo registrados en los libros contables, por lo cual se deja compromiso 






10.  Día operativo No. 10 Reunión extraordinaria en la Fundación Bambi. 
 
Reunión extraordinaria, respecto a la práctica social que se están llevando en la Fundación 
Bambi, por algunas irregularidades que se han identificado en el transcurso del proceso, 
solicitada por Alix Lisseth Romero junto a las Unidades Productivas. 
Actividad: En compañía con Alix Lisseth Romero, Se comunicó la importancia de mantener 
al día cada movimiento contable, que permita evidenciar, el uso de los activos entregados 
a cada UP, como también el soporte que permita adelantar los estados financieros que son 
los que se quieren presentar ante los directivos de la Fundación Bambi, como evidencia del 
avance y uso de los recursos que se están destinando. 
 
11. Día operativo No. 11 Entrega AZ a las 3 UP, y organización de las mismas 
 
Como resultado de la reunión extraordinaria realizada por Alix Lisseth Romero – Psicóloga, 
y para mantener una organización de manera cronológica y contable, se les asigno un folder 
a cada una de las unidades productivas, para que en él, se identifique y mantenga 
ordenada, toda la información, en el cual se organizaron las facturas de compra, facturas 
de venta, activos, inventarios, movimientos contables. Encontrando que aún falta muchos 
soportes por lo cual se deja como compromiso la búsqueda de los mismos para la siguiente 
sección. 
 
12.  Día operativo No. 12 Seguimiento a las 3 Unidades Productivas. 
 
Continuar con la organización del folder y realizar un acompañamiento acerca de la 
creación del proyecto de vida. 
Actividad: Se continua con la organización de manera cronológica y contable, en el folder 
que les fue asignado, para que en él, se identifique y mantenga ordenada toda la 
información relacionada con cada Unidad Productiva, como las facturas de compra, facturas 
de venta, activos, inventarios, movimientos contables, estados financieros y balance 
general mensual. 
También se inicia con la inclusión de todo lo relacionado al proyecto de vida y su historia, 
tomando como base el inicio en el proceso al interior de la Fundación y su apoyo, y darle 







13.  Día operativo No. 13 Seguimiento a las 3 Unidades Productivas. 
 
Continuar con la organización del folder y realizar un acompañamiento acerca de la 
creación del proyecto de vida. 
Actividad: Se continua con la organización de manera cronológica y contable, en el folder 
que les fue asignado, para que en él, se identifique y mantenga ordenada toda la 
información relacionada con cada Unidad Productiva, como las facturas de compra, facturas 
de venta, activos, inventarios, movimientos contables, estados financieros y balance 
general mensual. 
También se inicia con la inclusión de todo lo relacionado al proyecto de vida y su historia, 
tomando como base el inicio en el proceso al interior de la Fundación y su apoyo, y darle 
alcance en eta etapa para su presentación final. 
 
14.  Día operativo No. 14 Actualización Información Contable de las 3 Unidades 
Productivas. 
 
Revisar los estados financieros a cada Unidad Productiva, para lograr generar cada libro 
contable, estados de resultados, balance general, facturas suministradas por la Fundación 
Bambi de los activos que les fueron entregados, para incluirlos en los folder, y poder 
entregar completo toda la información y sustentación del proceso desarrollado. 
Actividad: con la información ya incluida en los folder se realizó un detalle general por mes 
de cada una de las unidades productivas, esto con el fin de realizar el balance y estado de 

















Descripción de la metodología  
 
La metodología utilizada es la investigación, acción y participación (IAP) que es aquella 
mediante la cual se supone la simultaneidad del proceso de conocer y de intervenir, e 
implica la participación de la misma gente involucrada en el programa de estudio y de 
acción. (Ander-Egg, 2003). 
 
La aplicación de esta metodología la realizamos mediante las tres fases: 
 
La investigación: Con el diagnóstico realizado a la población de la Fundación Bambi  
mediante la encuesta aplicada, la investigación de todas las macro variables del sector y la 
comunidad en el cual se conocieron todos los factores los cuales pudieran influenciar dentro 
del proceso del desarrollo del programa  de las personas que participaron según (Ander-
Egg, 2003) “La forma de investigar implica a la población estudiada como agente activo del 
conocimiento de su propia realidad. La relación investigadora no es la de sujeto-objeto 
(como en la investigación clásica), sino la de sujeto-sujeto: de objeto de estudio, la gente 
pasa a ser sujeto protagonista de todo un proceso”. 
 
La acción: La investigación realizada a la población es de vital importancia para la 
implementación del plan de trabajo el cual se da a conocer a los participantes para que ellos 
tengan un conocimiento de su situación y sus necesidades las cuales puedan ser cubiertas 
con el programa y ellos mismos entre a actuar en todo el proceso, como lo explica (Ander-
Egg, 2003) “La misma actividad de investigación genera procesos de actuación de la gente 
involucrada en el programa. El modo de hacer el estudio es ya acción; al menos, es acción 
de organización, movilización, sensibilización y concientización”. 
 
La participación: se toma desde la participación conjunta de nosotros en el seguimiento por 
parte de la Universidad de la Salle y las personas que integran el proyecto “Unidad 
Productiva” de la sede en Bogotá – Marruecos, en el cual se experimentan vivencias de 
ambas partes en cuanto a conocimientos teóricos y empíricos de las personas con sus 
ideas de negocio que en algunos casos ya están funcionando para determinar las 
necesidades de cada uno de ellos y así mismo obtener una participación efectiva durante 
todo el proceso y en esta última se realizaron talleres prácticos de los temas en las sesiones  
y al final del programa una sustentación del proceso desarrollado ante la Fundación y 
participación en la feria empresarial realizada en la misma, donde los participantes dieron 
a conocer sus negocios y así mismo la aplicación de los conocimientos administrativos y 




La participación “Supone una co-implicación en el trabajo de los investigadores sociales y 
de la gente involucrada en el programa. Si estas relaciones de cooperación se establecen 
adecuadamente, desde las primeras fases del trabajo se puede lograr un cruzamiento 
fertilizante y enriquecedor entre las experiencias/vivencias de la gente y los conocimientos 
teóricos y metodológicos de los investigadores”. (Ander-Egg, 2003) 
 
Con base en esta metodología se desarrolló el trabajo para obtener unos resultados 
óptimos del programa y sus objetivos propuestos con la participación activa de nosotros 





























 Unidad Productiva – Ángeles y Molina: 
 
o Se logra identificar que no se lleva la contabilidad, ni en los libros contables, 
formatos Excel, cuadernos, toda vez que, durante el proceso y la información 
inmediatamente anterior recopilada, no logró identificar ni mostrar ningún 
tipo de movimiento contable, esto debido a no tener ningún tipo de actividad 
comercial durante el primer semestre que se pudiese soportar. 
 
o Se evidencia la venta de un horno de panadería, el cual había sido otorgado 
por la Fundación Bambi. 
 
o Se evidencian algunas ventas mínimas de algunos productos que fueron 
producto de encargos, pero no estaban siendo registradas, para lograr 
identificar todo lo relacionado con su producción, costos, ventas, etc. 
 
o Se identifica que no se tiene claro el diligenciamiento ni uso de los libros 
contables. 
 
o Se verifica que la Misión, Visión y Objetivo General, sean acordes a lo que 
se ha adelantado durante el curso y su concordancia con lo que se quiere 
lograr como UP. 
 
 Unidad Productiva – Rico Sabor: 
 
o Se identifica que a pesar de que es la UP, que más movimientos demuestra 
mensualmente, no cuenta con la organización y orden en el control de los 
mismos contablemente. 
 
o Se identifica que no se tiene claro el diligenciamiento ni uso de los libros 
contables. 
 
o Se evidencia que no se tienen claros los conceptos del valor en mano de 
obra, costos de producción, costos de ventas, y el control en los mismos en 
los libros contables, generando un mal manejo y control a diario de los 
movimientos. 
 
o Se verifica que la Misión, Visión y Objetivo General, sean acordes a lo que 
se ha adelantado durante el curso y su concordancia con lo que se quiere 








 Unidad Productiva – Pastelería Mana: 
 
o Se logra identificar que no se lleva la contabilidad, ni en los libros contables, 
formatos Excel, cuadernos, toda vez que, durante el proceso y la 
información inmediatamente anterior recopilada, no logró identificar ni 
mostrar ningún tipo de movimiento contable, esto debido a no tener ningún 
tipo de actividad comercial durante el primer semestre que se pudiese 
soportar. 
 
o Se evidencian algunas ventas mínimas de algunos productos que fueron 
producto de encargos, pero no estaban siendo registradas, para lograr 
identificar todo lo relacionado con su producción, costos, ventas, etc. 
 
o Se evidencia que, de acuerdo al no tener control de los libros contables, de 
una manera ordenada y cronológica, se están presentando indicadores 
como en las compras que superan a las ventas reflejadas, confundiéndose 
con los materiales utilizados y de consumo para el desarrollo del curso que 
se está adelantando en cocina por parte de la Fundación. 
 
o Se verifica que la Misión, Visión y Objetivo General, sean acordes a lo que 
se ha adelantado durante el curso y su concordancia con lo que se quiere 





















Para las Unidades Productivas, que ha sido un proyecto que está permitiendo dar 
oportunidades del mejoramiento en la calidad de vida, en generar espacios y apoyo a la 
población y, con el fin de darle continuidad, fortaleciendo y garantizando mayores 
resultados, algunas recomendaciones son: 
 
 Brindar nuevamente la capacitación en Contabilidad, con los conceptos y las 
necesidades que requiere tener los conocimientos básicos que les permitan 
garantizar entender y explicar lo que se requiere para el manejo, control y 
seguimiento a su Unidad Productiva. 
 
 Reforzar los conceptos Administrativos:  
 
¿Qué es la Misión? 
¿Qué es la Visión? 
¿Qué es el Objetivo General? 
¿Cuál es la finalidad de estos conceptos al constituir una idea de negocio en 
empresa? 
¿Qué es una empresa? 
¿Cómo se constituye una empresa? 
 
 
 Se realiza de acuerdo a los hallazgos encontrados en las tres (3) Unidades 
Productivas los siguientes formatos para su uso y aplicación, con el ánimo de 
mantener el control sobre los movimientos en cada una: 
- Formato planilla control de Compras. 
- Formato planilla control de Ventas. 
- Formato planilla Determinación Costo de Producción. 
- Formato planilla control de Inventarios.   
 
 
 El apoyo por parte de la Universidad de la Salle, a través de sus estudiantes, es 
revisar todo el proceso que ha desarrollado cada Unidad Productiva desde su 
inicio, logrando estar enterado de todo lo desarrollado en cada proceso, con el 
ánimo de garantizar mayor asertividad al momento de brindar el apoyo con los 
conocimientos que sean necesarios para fortalecer a cada UP, con un lenguaje 
adecuado que permita transmitir de una manera cordial y entendible la 




 Desde que se dio inicio con el desarrollo del proceso en cuanto al Seguimiento a 
las UP, se evidencio que 1 participante de los 4 inscritos, no acepto el llamado a 
continuar con el proceso, es por eso que, si ya se tienen antecedentes en la falta 
de tiempo, espacio, voluntad de continuar con el apoyo ofrecido por la Fundación 
Bambi, se debe hacer la terminación del apoyo ante la misma. 
 
 Hacer un seguimiento después de terminado el proceso, con el fin de afianzar, 
establecer y darle continuidad con lo enseñado, logrando un mayor impacto, una 
efectividad al interior de cada UP, que permita arrojar resultados palpables 




























 Dar a conocer la importancia del manejo de la información contable para la 
organización y buen desarrollo de la Unidad Productiva. 
 
 Mediante la Ferial Empresarial, se realizó la presentación de las Unidades 
Productivas que continúan el proceso, como la sustentación del trabajo 
desarrollado. 
 
 Tomando como referencia los procesos que ya se realizaron, se pudo evidenciar 
cuales eran los conocimientos que se tenían para ampliar y garantizar un resultado 
óptimo y completo.  
 
 La generación de ideas que permitan a las 3 Unidades Productivas, ampliar y 
diversificar los productos que actualmente ofrecen, hasta el punto de unir fuerzas 



































































































































































































































 Actas de reunión, soportando cada sesión realizada con las Unidades Productivas 
de acuerdo al cronograma. 
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